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MEHMET ASIM BEYİN CEVABI
"  Gazinin bütün eserlerini ayrı ayrı mütalâa etmek 
mümkünse bunları istikbal İçinde yaşatacak ve güöste- 
recek olan harf inkılâbını diğerlerinden büyük addet­
mek l â z ı m d ı r „
“ Gazinin en büyük eseri nedir ve 
niçin?” süaline bugün-bir ilim ve fi­
kir adamı için cevap vermek çok 
müşküldür; çünkü büyük bir mille­
tin hayatına şamil olan eserlerin bü­
yüklüğü hakkında en doğru hükmü 
ancak o milletin istikbal tarihi vere-, 
bilir ve çünkü siyasî ve İçtimaî eser­
ler milletlerin hayatı üzerinde yapa­
cağı tesirlerin hududu, şümulü, de­
vamı tarih sahasında bütün netayici 
ile tahakkuk ettikten sonra muhake­
me edilebilir.
Bununla beraber Gazinin eserleri­
ni yaşamış ve görmüş olan herkesin 
bu günden bir görüşü olmak tabii­
dir; işte ben de bu tarzdaki görüşü­
mü tesbit etmek suretiyle sualinize 
cevap veriyorum.
Gazinin bütün eserlerinde müşte­
rek bir farika vardır; bu da bu eser­
ler meydana gelmezden evel mille­
tin münevver tabakasınca şiddetle 
arzu edildiği halde imkânsız gibi gö­
rünmesinden dolayı teşebbüs azim­
lerini kırmasıdır; halbuki Gazi ira­
desinin ve görüşünün kuvveti saye­
sinde bunları mümkün kılmış, mu­
vaffak olmuştur; bu itibar ile Gazi­
nin büyük eserlerinden hepsi ayrı 
ayrı birer harikadır.
Acaba bu eserlerin içinde en bü­
yüğü hangisidir?
Dikkat edilirse bu eserlerin terti­
binde tarihî ve mantıkî bir sıra var­
dır; bu sıra ve tertip ameliyesi biz­
zat Gazi tarafından bu işlerdeki müş 
külâtın derecesine göre yapılmış bir 
tasniftir. Hakikat halde Gazinin e- 
serleri yan yana diz i İse bir merdive­
nin aşağıdan yukarıya çıkan ve ara­
larında çok geniş mesafeler bulunan 
basamaklarına benzetilebilir: İlk ba­
samağa basmadan ikinci basamağa 
geçilemez; aradaki basamakları at­
layarak son basamağa fırlamak müm­
kün olamaz.
Diğer taraftan bir zincirin halka­
ları nasıl birbirine bağlı ise Gazinin 
muhtelif eserlerini de ayrı ayrı mü­
talâa etmek doğru değildir; büyük 
zafer siyasî ve İdarî inkılâpların na­
sıl ayrılamaz bir mütemmimi ise İç­
timaî inkılâbın mütemmimi de zafer­
le siyasî inkılâptır; harf inkılâbı da 
ancak ondan evelki inkılâpların ha-
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zırladığı zemin üzerine bina edile 
bilmiştir.
Binaenaleyh mücadelei milliye vrd 
büyük zafer Gazinin büyük eserleri­
nin temelidir; ondan sonrakiler hep 
birbirlerine istinat ederek bu temel 
üzerinede vücude gelmiştir: Büyük 
zafer Türk milletini maddî esaret­
ten kurtardı; siyasî, İdarî ve İçtimaî 
inkilâpîar kurtuluşun emniyet sınır­
larını kurdu; nihayet harf inkılâbı 
Türk milletini kendi kendine müs- 
tekil olarak yaşatmak için elzem o- 
lan bilgileri ve görgüleri gelecek ne­
sillere vermek için yapıldı.
Şu vaziyete göre Gazinin eserleri­
nin heyeti mecmuası bir ehram man­
zarası alır; bu ehramın kaidesi, de­
diğim gibi, büyük zafer ise zirvesi 
de en son gelen harf inkılâbıdır; 
bunların arasında da siyasî, İdarî, İç­
timaî inkılâplar mevki almıştır: şüp­
hesiz bir ehramın kaidesi en kesil 
ve en azametli parçasını teşkil eder, 
Zirvesi de en yüksek ve en ziyade u- 
zaklardan görünen yeridir. Bu itibaı 
ile Gazinin bütün eserlerini ayrı ay­
rı mütalâa etmek mümkün ise bun­
ları istikbâl içinde yaşatacak ve gös­
terecek olan harf inkılâbını diğerle­
rinden büyük addetmek lâzım gelir. 
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